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“Happy moments praise Allah. Difficult moments seek Allah. Painful moments 
trust Allah. Every moment thank Allah” (Islamicpostz). 
 
“Jika kamu tidak kuat menanggung lelahnya belajar, maka kamu akan 
menanggung perihnya kebodohan” (Imam Syafi’i). 
 
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang 
dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku kasihilah mereka keduanya sebagaimana 
mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil” (Q. S. Al-Isra’/17: 24). 
 
“Dengan cara-Nya pula, Tuhan memberikan anugerah disaat kondisi paling sulit 
yang pernah kita hadapi” (Merry Riana). 
 
“Ada kalanya kita harus pergi dan ada kalanya pula kita harus tetap tinggal. 
Jauh bukanlah kata untuk pergi tapi jauh adalah kata untuk berjuang” (Penulis). 
 
Berusahalah semampu kita bisa, jangan pernah lupa bahwa masih ada campur 
tangan Allah di setiap takdir kita.  Jangan berkata “Ya Allah aku mempunyai 
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Merisa Kartikasari/ A 410 110 151. POLA PIKIR MAHASISWA DALAM 
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PADA MATA KULIAH 
PERSAMAAN DIFERENSIAL. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Februari, 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola pikir mahasiswa dalam 
menyelesaikan permasalahan persamaan diferensial ditinjau dari gaya kognitif dan 
gaya belajar. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah 
mahasiswa kelas VE Pendidikan Matematika FKIP UMS. Teknik pengumpulan data 
dengan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan angket. Validitas data 
menggunakan triangulasi metodologis dengan menggabungkan metode dokumentasi, 
observasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis 
Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pikir mahasiswa kelas 
VE Pendidikan Matematika FKIP UMS dalam menyelesaikan permasalahan 
persamaan diferensial ditinjau dari gaya kognitif FI & FD dan gaya belajar Activists, 
Reflectors, Theorists, dan Pragmatists pada umumnya memperoleh informasi dengan 
cara membaca lalu memusatkan perhatian dengan menuliskan informasi dalam soal. 
Pada perencanaan masalah, mahasiswa melakukan penalaran analogis dari soal lesson 
study ke soal tes pemecahan masalah serta melaksanakan rencana sesuai interpretasi 
dan persepsi awal mereka. Pada langkah memeriksa kembali jawaban, mahasiswa 
tidak memeriksa jawaban secara tertulis.  
Kata Kunci: gaya belajar, gaya kognitif, pola pikir. 
 
 






Merisa Kartikasari/ A 410 110 151. POLA PIKIR MAHASISWA DALAM 
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PADA MATA KULIAH 
PERSAMAAN DIFERENSIAL. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Februari, 2015. 
 
This research intended to describe the pattern of thinking of students in solving 
problems of differential equations in terms of cognitive styles and learning styles. 
This type of research is qualitative descriptive. The subjects were students of class 
VE FKIP UMS Math. The technique of collecting data through observation, in-
depth interviews, documentation and questionnaires. The data validity use 
methodology triangulasm which integrate documentation, observation, and 
interview. The data analysis technique used is the model analysis Miles and 
Huberman. The results showed that mindset VE grade students FKIP UMS 
Mathematics Education in solving problems of differential equations in terms of FI 
and FD cognitive styles and learning styles Activists, Reflectors, Theorists, and 
Pragmatists generally obtain information by reading and focus by writing 
information in about. On planning issues, the students perform analogical 
reasoning from about lesson study to problem solving test and implement 
appropriate plans and perceptions of their initial interpretation. In step recheck the 
answer, the student does not check the answers in writing. 
Keywords : cognitive style, learning style, pattern of thinking 
 
 
 
